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Les crises financières
1 L’ACTIVITÉ s’est concentrée sur le suivi des travaux de mémoire de DEA et de thèse qui
portent pour l’essentiel sur l’analyse des crises observées au cours des deux dernières
décennies. Le cas de l’Argentine est apparu exemplaire et a fait l’objet d’une série de
contributions complémentaires. On s’est ainsi interrogé sur les causes et conséquences
du  processus  de  dollarisation  de  l’économie  argentine.  Mobilisant  l’hypothèse  de
complémentarité/hiérarchie institutionnelle,  un autre travail  a analysé les effets du
régime monétaire sur le rapport salarial et le niveau d’emploi en Argentine au cours de
la décennie 1990. Pour sa part le développement des monnaies parallèles, tant privées
que  fédérales,  interroge  les  théories  tant  de  la  genèse  que  du  fonctionnement  des
systèmes monétaires. Enfin, un dernier travail a procédé à une évaluation du pouvoir
explicatif des très nombreuses recherches sur les origines de la crise argentine.
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